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BERSEMANGAT ...acara larian berpasangansambil sebelah kaki diikat mendapatsambutan ramaL
Hari KeluargaUPM 2007
SIAPA CEPATmanak kakitanganUPM menyertaiacara
sukaneka yangdiadakan.
LEBIH 1,000kakitanganUniversiti Putra Malays,ia(UPM), Serdang dan ahlikeluarga menyertai Hari
Keluarga UPM 2007 di Bukit
Ekspo UPM pada 10 Jun lalu.
Hari keluarga bertemakan
'Keluarga Murni, Universiti Har-
moni' itu dirasmikan Presiden
Persatuan Pentadbir UPM me-
rangkap Pengerusi Jawatankua-
sa Hari Keluarga UPM 2007, .
Jamsari Tamsir.




tangan UPM, ahli keluarga dan
kanak-Kanak.
Hari Keluarga UPM turut
digunakan sepenuhnya untuk
mengeratkan hubungan silatu-
rahim serta kemesraan antara
kakitangan universiti itu. BERANlmAhmad ZaimZailan,6, (kanan)cuba mendakitembok batudi Bukit Ekspo.
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RAMAlmBukit Ekspo UPM dipenuhiorang ramai yangmenghadiriHari KeluargaUPM. CERIAmanak kakitanganUPM menyertaiacara larian dalam guni.
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